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 البحث ملخص
 عنوان هذا البحث هو (تبسيط كتاب متن الآجرومية لمحمد الصنهاجي لتعليم قواعد اللغة العربية للمبتدئين).
كانت نظريات قواعد اللغة العربية بإندونيسيا عاما يحصلها النحات من الشرق  هيوخلفية هذا البحث 
الأوسط. ولو كذلك تعليم قواعد اللغة العربية بالمناهج والأساليب الإندونيسية يحتاج الى التداول بوجود الامتياز 
 المشهور والمستعمل كثيرا كتب قواعد اللغة العربيةكتاب متن الآجرومية هو أحد  بين إندونيسيا والشرق الأوسط.  
 بإندونيسيا وكان استعماله للمبتدئين. يصير كتابا أساسيا وتعليميا في تعلم قواعد اللغة العربية للمبتدئين
هذا  في ام ضممون ورر الم لم يكن قادرا على مساعدتهم في فهمحتى يحفظوه من باب إلى باب،  بإندونيسيا،
فشكل تبسيط كتاب  .حتى يحتاجوا الى تعلمه في المرات الكثيرةسهولة. هم يشعرون الصعوبة في فهمه  الكتاب
 متن الآجرومية محتاج أليه ليسهل المبتدئون في تعلمه وفهمه.
إليها  ونالمواد التي يحتاجومعرفة  المبتدئونالمشاكل التي يواجهها الطلاب لمعرفة وأهداف هذا البحث هي 
وفائدة تطبيقية.  فائدة نظريةفوائده تنقسم على قسمين لهم. و  تبسيط كتاب متن الآجرومية المناسب شكلصناعة و 
يرجو الباحث من هذا البحث أن يستطيع منه زيادة البصيرة والمعرفة عن علوم قواعد اللغة العربية بفائدة نظرية 
منه زيادة الخبرة والمساعدة لتسهيل يرجو الباحث من هذا البحث أن يستطيع وبفائدة تطبيقية  بشكل تبسيط
 المبتدئين في تعلم قواعد اللغة العربية وفهمها وتطبيقها.
لأن عملية هذا التحليل بوصف المواد ثم تحليلها  .والمنهج الذي يستخدمه الباحث هو منهج تحليلي وصفي
 . ونوع البحث هو بححث مكتبي.لتكون واضحة المراد والحصول على النتائج الدقيقة
اللغة المستعملة ها المبتدئون في تعلم كتاب متن الآجرومية وهي المشاكل التي يواجه ونتيجة هذا البحث هي
ها. وشكل وتنظيمالمحتاجة اليهم  اختيار الموادالمتفرقة بلغتهم و عقد دون أمثلة مناسبة وتركيب اجمملة الموالبيان 
وباب الفاعل وباب  وأقسامه هي الكلماتتبسيط كتاب متن الآجرومية لتعليم قواعد اللغة العربية للمبتدئين 
المفعول به وباب نائب الفاعل وباب المبتدأ والخبر وباب كان وأخواتها وباب إن وأخواتها وباب النعت وباب 
ييز وباب الاستثناء وباب الإضافة وباب الاعراب العطف وباب التوكيد وباب البدل وباب الحال وباب التم
 وبعض منها يجدد الباحث التعريفات بتعريفة بسيطة سهلة للفهم.
 
 والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
